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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.— ere una
Comisión de enlace entre los Ministerios de Marina y Tra
bajo y Previsión Social, la cual estará encargada de rela
cionar la subsecretaría de la Marina civil con la Dirección
`-¿_ general del Trabajo ara la ejecución de la legislación o
cial materia marítima.-- Declara el estado de alarma en
todo el territorio nacional.
Disposiciones ministeriales.
SUBSECRETARIA.—Deroga la Orden Ministerial de 1 de ju
lio de 1932.
SECCION DE PERSONAL.—Destino al U. de N. don L. Pas
cual del Pobil.—Resuelve instancia del C. de F. dsn J. M.
Villena,—Destino al C. de F. don J. García del —Re
suelve instancia del A. de N. don E. Amador.—Destino a un
marinero.
SECCION DE MAQUINAS.—Anuncia concurso entre capita
nes maquinistas.
SECCION DE INTENDENCIA.—Destino al coronel de Inten
dencia don J. Martínez .—Idem al Teniente de idem don
F. Gofii.---Declara con derecho a dietas las comisiones que
expresa .—Concede crédito para varios gastos.
SECCION DE SANIDAD.—Convoca a una oposición. - Que
dan en situación de disponible un oficial tercero y un auxi






El párrafo segundo del artículo 4.° adicional de la ley
de 12 de enero de 1932, dispuso el nombramiento d- una
Comisión constituida por representantes de los Ministe
rios de Marina y Trabajo y_ Previsión, con objeto de que
estudiara las relaciones que, para aplicar la legislación vi
gente, deben existir entre la Subsecretaría de la Marina
Civil y la Dirección general del Trabajo, las Delegaciones
del litoral y las Asociaciones profesionales e Institucio
nes marítimas de carácter social.
Vista la propuesta de la Comisión designada al efecto,
y considerando la conveniencia de actuar en el más breve
plazo posible en el sentido señalado en la citada lev, a fin
de obviar los inconvenientes que resultan de la falta ele
coordinación entre las, autoridades llamadas a preparar y
aplicar la legislación social concerniente a la Marina mer
cante; de acuerdo con el Consejo de Ministros y a pro
puesta de su Presidente,
Vengo en decretar :
Artículo Se crea una Comisión de enlace entre los
Ministerios de Marina y Trabajo y Previsión Social, la
cual estará encargada de relacionar la Subsecretaría de la
Marina civil con la Dirección general de Trabajo, para
ejecución de la legislación social en materia marítima.
Artículo 2." Esta Comisión estará constituida por los
siguientes representantes de los dos Ministerios, citados :
Presidente, el Subsecretario de la . Marina, civil; Vicepre
sidente, el Director general del Triaba:id; ocale el Ins
pector general de Navegación, el :Subdirector general. del
Trabajo, el Inspector_ genera de Pesca, el. •ete'.del. Ser
vicio de ..A.cción Social de 4\1:•it-t,' el InspectoV gciral
de Persgnal de la Marinn. civil y el jefe del Se-ixicio_ de
Inspecció'n del Trabajo.
Artículo 3.0 Será Secretario de la Comisión, jei-e
de la Sección de Navegación, y Vicesecretario, el del
instituto Social de la Marina Hos cuales tendrán voz,
pero no voto.
Artículo 4." La Comisión de enlace tendrá las siguien
tes atribuciones:
a) Ilantener una relación constante entre la Subsecre
taría de la Marina civil y la Dirección general del Tra
bajo, con el fin de coordinar las disposiciones 'y los ser
vicios oficiales .de la Marina civil con los de aplicación de
la legislación social marítima.
b) Informar sobre las dudas que surjan.. con- motivo
de la aplicación de la legislación sobre el trabajo wariti
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mo, y especialmente del cuadro indicador de las tripulaciones de los buques mercantes.
c) Emitir cualesquiera otros informes que le sean solicitados por la Subsecretaría de la Marina civil o por laDirección general del Trabajo sobre asuntos relacionados
con las ,materias legislativas que son de la competencia delos indicados Departamentas.
Artículo 5.° El Ministro de Trabajo y Previsión, antesde dictar cualquier disposición relacionada con el trabajoin.arítimo, oirá el parecer de la Comisión de enlace, sin perjuicio de los informes de otros organismos que el Minis
tro venga obligado a oír.
Artículo 6.° Los Ministerios de Marina y Trabajo yPrevisión dictarán las disposiciones necesarias para el cumplimiento de este Decreto.
Dado en Madrid a ocho de diciembre de mil novecien
tos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
DIEGO MARTÍNEZ BARRIO.
(De la Gaceta núm. 343.)
De conformidad con el acuerdo del Consejo de Minis
tros y a propuesta de su Presidente,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se declara en todo el territorio nacio
nal el estado de alarma a que se refiere el artículo 34 ch:la Ley de 28 de julio de 1933, en los términos prevenido:
por elT artículo 42 de la Constitución de la República.
De este Decreto ,se dará cuenta a las Cortes en el plaza
que dicho precepto legal determina.
Dado en Madrid a nueve de diciembre de mil novecien
tos treinta y tres.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Presidente del Consejo de Ministros,
DIEGO MARTÍNEZ BARRIO.
(De la Gaceta número 344).
o ••■•••••••••■••
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Para el cumplimiento y debida interpreta
ción de la ley de 24 de noviembre de 1931 de reorgani
zación de la Marina, este Ministerio ha dispuesto quede
derogada la Orden ministerial de I.° de julio de 1932
-(D. O. núm. 164) y que cuantas adquisiciones hayan de
efectuarse en Madrid para los distintos Centros y depen
dencias del Ministerio y que no sean por subasta o con
cuiso conforme dispone la vigente ley de Contabilidad, se
lleven a cabo por la Comisión de Transportes, subsistencias
y adquisiciones de material, en Madrid, a cuyo efecto el
Jefe de la misma deberá solicitar en caso de no /tratarse
de material patentado y declarado reglamentario y por
conducto del General Jefe de la Sección respectiva, el nom
bramiento de un Jefe u Oficial Técnico que decida la ad
quisición e inspección en su caso de la fabricación y lleve
a- cabo el reconocimiento facultativo.






Excmo. Sr.: Como resultado del concurso telegráficoefectuado al efecto, este Mini,terio ha dispuesto nombrarComandante del crucero Miguel de Cervantes„ con carácter
voluntario, al capitán de navío D. Luis Pascual del Pobál y Chicheri.
i\ladrid, 7 de diciembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, Comandante General de la Escuadra, General Jefe
de la Sección de Intendencia e Interventor Central del
Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
capitán de fragata D. José María Viliena y Pando, en la
que por motivos de salud solicita se le conceda el pase a
Servicios de Tierra, éste Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal, ha dispuesto ac
ceder a lo solicitado, continuando en el destino que tiene
conferido en el Observatorio de Marina.
Madrid, 9 de diciembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
111■•■•■•0
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Es
tado Mayor de la ArMada, al efecto, 'este Ministerio ha
.dispuesto que el capitán de fragata, especialista en Arti
llería y Tiro naval, D. Joaquín García del Valle, sin des
atender su actual destino se encargue, con carácter inte
rino; del de Jefe del Negociado tercero de la tercera Sec
ción del Estado Mayor de la Armada, hasta tanto no sea
cubierto reglamentariamente. Este nombramiento surtirá
efecto a partir del día 6 del mes actual,. fecha en la que
cesó el Jefe de igual empleo que lo desempeñaba D. Ra
fael García Rodríguez.
Madrid, 9 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Wencesta° Benítez.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
General Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor
Central del Ministerio.
0■111•••■43111•■■■••■■
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Al
férez de navío D. Enrique Amador Franco, solicitando se
le destine al cursillo de aviación, renunciando a la licen
cia que le fué concedida por Orden ministerial de 22 de
septiembre último (D. O. núm. 225), este Ministerio, ha
bida cuenta de lo hecho constar en el acta de reconocimiento
y de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal, ha dispuesto sea desestimada la petición.
Madrid, 9 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Wencesilao Benítez.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
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nal; Vicealmirantes jefes de las, Bases navales principa
les de Ferrol y Cartagena, .General Tefe de la Sección de
Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Este'Ministerio ha dispuesto que el ma
rinero de la dotación del crucero Libertad, Eduardb Ausín,
cese (le prestar sus servicios en su actual destino y pase a
continuarlos a la Base naval principal de Ferrol.
Madrid, 9 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Comandante General de la Escuadra y Vicealmirante




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por la Sección d'e Máquinas, ha dispuesto se
anuncie un concurso entre capitanes maquinistas para cu
brir dos vacantes de profesores de la Academia del Cuer
po, de las tres que han de producirse al terminar el pre
sente curso de alumnos maquinistas al finalizar el mes ac
tual.
Los capitanes maquinistas que soliciten estos destinos
deben presentar sus instancias con -Ta anticipación necesa
ria, para que se hallen en este Ministerio antes del día
I.• de enero próximo, debiendo las autoridades y Jefes
de quienes dependan, al darle curso, acompañarlas de los
informes reservados cerrados al día de los solicitantes, así
como cuantos datos estimen convenientes a los efectos de
este concurso.
Aquellos a quienes como resultado del concurso se le
adjudiquen las plazas deberán presentarse en la Academia
de Maquinistas antes de empezar el curso a que se hace
referencia en la Orden ministerial de 2 de diciembre del
actual (D. O. núm. 2'83).
-Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 9 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores General jefe de la Sección de Máquina, Vi
cealmirantes jefes de las Bases navales principales de
Ferrol, Cádiz v Cartagena, Comandante General de la






Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por la Sec
ción de Intendencia y lo informado por la Intervención
Central, este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:
1.°•Que el actual representante del Estado en el Sa
natorio Fimatológico de la Marina, el coronel de Inten
• .100111•111MIMMIllealli••••%••~11.1~
delicia D. José Martínez Ayala, se conceptúe administra
dor de todas las propiedades del Estado que usufructúa
la Marina en término municipal de Casavieja. (Avila).
2." Que anualmente dé cuenta dicho representante del
Estado, al General Jefe de la Sección de Intendencia del
Ministerio, de isu gestión administrativa, del producto ob
tenido al enajenar las cosechas, y de los gastos indispen
sables de conservación y entretenimiento.
3.0 Por la Sección de Intendencia se propondrá cada
año lo conveniente, en relación con la gestión administra
tiva, dando cuenta a la Ordenación de Pagos para que se
efectúe el reintegro de los saldos a favor del Tesoro.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 30 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wencegao Benítez.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos, Interventor Central del Ministerio,
General Médico jefe de los Servicios Sanitarios de la Ar
mada y Representante del Estado en el Sanatorio Fimato
lógico de la Marina.
Señores...
.1■11■■•••=114;)
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Intendencia, ha dispuesto que al
cesar en el cometido de Habilitado en la Escuela de Aero
náutica de Barcelona el teniente D. Francisco Goñi Ruici,
continúe destinado en la citada Escuela como Auxiliar de
1-1. Comisaría de la misma, sin que ello suponga aumento
la plantilla del Cuerpo de referencia y de acuerdo con
10 dispuesto en Decreto de 24 de julio de 1931 (D. O. nú
mero 164).
Madrid, 7 de diciembre de 1933.
El .Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores Vicealmirante Tefe de la Base naval principal.
de Cartagena, General, Tefe de la Sección de Intendencia.




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e intervención
rientral, ha resuelto aprobar y declarar con derecho a
las dietas reglamentarias las comisiones del servicio des
1,mpefiadas en las fechas que se indican en la unida re
lación por el personal que en la misma se expresa, por
.-star comprendidas en el Decreto de 18 .de junio de 1924
(D. O. número 145), y sin perjuicio de la detallada com
probación que, con arreglo a los preceptos de dicho De
-reto, deben practicar las oficinas fiscales correspondien
tes: debiendo afectar el imperte de las mismas al capí
tulo 12, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
Madrid, 30 de noviembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Blenítez.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
1 Señores...
allanfaSii•rw~•~•••---
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE FERROL
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en los meses a









C. 'A. S. T. A.
Idenr...
• cik % *e, • • • •I .
• • •
•
• • • • •
•• •
• • • •
• • • s •• • • •
Idem.4. ••• ••••
Idem... ••• ••• ••.
Idem... ••• • •••
Idem... ••• ••• •••
idem... • • • • • • • • •
General... ...











Idem... • • •
•





... ••• ••• •••
••• ••• ••• Idem...
• ••• ••• Idem...
••• ••• ••• Idem...
Capitán de Fi.agata....
••• Auxiliar primero. ....
• • • • • •
Aux. Navales.... ••• •••
Tdem...
















General... ... ••• ••• •••
Intendencia. ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Tdem... ••• ••• ••• ••• •••
• • •
•••
Idem... ... ... ••• ••• •••
••• Idem... ...
... ••• ••• •••
••• Comandante. ... ... ...
••• Idern.... ... ... ... ... ...
••• ••• Auxiliar segundo... ..-.
Capitán de Corbeta....
••? -- ••• ••• Teniente .de NavíQ.
••• ••• Capitán. ... ••• ••• •••
••• ••• Idem... ... ••• ••• .••• •••
••• Idem... ... ••• ••• ••• •..
••• Idem... ... ••• ••• ••• •••
Idem... ... ••• ••• ••• •••
Teniente. ...
Idem... ... ...
••• Idem... ... ... •••
•••
• .-.,-. ••• COMandante. ••• •••
,.. -... ... Oficial tercero... •••
••• ••• ••• Idem... ... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• Idem... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• Idem... ••• ••• •••
••• ••• ••• Idem...
••• ••• ••• Idem... ... ••• ••• •••
••• ••• ••• Idern..:,.:.• ....•••
••• ••• •••-Idm t•e......-....•••••• •••
••• ••• ••• Idem...
1.5 Idem... ••• ••• ••• •••
••• ....$ Idem... ••• ...••••••
•••
••• ••,.. Idem... ••• ••• ••• •••
••• ••• ....Idem... ••• ••• ••• ••• •••
Idem... •... ... ••• •••
Teniente Coronel...
Idem... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• Idem... ..• ••• ••• ••• ••••
••• ••• ••• Idem... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• Ídem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••. • • ••• •••
Idem...
•11 ••• ••• Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ... ... ... ...
••• ... Idem... ... ... ... .',.
.ií Oficial tercero... ...
••• ... Idem... ••• ••• ••• •••
... Idem... ..• ••• ••• •••
... Idem... •• • ••• ••• •••
... Idem... ••• • • ••• ••• •••
...lIdem...
..lIden2... ••• ••• ••• •••
...4Idem... ...
...lIdem... ...
••• ... Idem... ... ••• ••• ••• •••




Idem... .•• ••• ••• •••
s.,
••lo• dio*
1. efflf1,....411: otip,.1•77". ig,S.1 "é' no :
Idem... •••, ••• ••• •••
IderrIL •• • ,.• • • • • ,.•• 1:••





Idem... ••• ••• •••
Idem...
Idem... ••• ••• •••
Idem...
Tdem...












D. Pedro Pemartín Sanjuán.
D. Rafael Castro Carmona._ ..
D. Angel Martínez Forner...
D. Deogracias Molina Lima....
D. Luis Meirás Otero...
...
1). José Vallo Salgado...



























José Fernández Pita. •••
mismo.......
Isidro Corral Lis... ...
Francisco Bonet López....
• ••• ••• •••
mismo... • • ••• ••• ••• •••
mismo... ... .•• •••
Francisco Bastarreche....
Aurelio (sabe\zón Freire...





José Duarte Blanco..• •.• •••
Tomás Cafielo Cuevas...





Daniel Novás Torrente... ...
Máximo Cáceres Gordo... ••.
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• •




•• • • •• • • • II••
• • •
• • • •••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •














• • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • S • • • • • • • • • • • • •
I). José López Deus...
••• El mismo... ... ••• ••• ••
•••
El mismo... ...
••• D. Ernesto Eseat Gerard.
••• D. • Manuel Piando del Río...
El mismo._
••• El mismo... ••• ••• ••• ••• •••
•••• El mismo... •• • ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• El mismo... • • • • •• •
••• El mismo...
•••
Elmismo... •• • ••• •.• ••• ••• ••• ••• •••
••• El mismo... • •• ••• ••• •
••• El mismo... • •• ••• • .•• • • • ••• •••
••• El mismo... • ••••••• ••• ••• •• • ••• •••




••• El mismo... ••• • •
..• ••• ••• ••• •••
El mismo...
El mismo... ...
D. Luis Cortipa y Roca... ••• ••• ••• •••
El mismo.-
El mismo... • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••




El 'mismo... • ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
El misnio... •• ••• ..• ••• ••• ••• •••
•••
El mismo... • •• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
El mismo...
El mismo.... • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo... ...




El mismo... •• •• .•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo... • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo...
El mismo... • •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
El mismo... • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.•
El mismo... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • •
• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •







Idem... ••• 4•• •••
'dem... ••• ••• •••

















• • • • • • • • • • • •
••• ; • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• •




• • • • • • •
• • •
• • • • • • • • '• • • 'lb • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • ••• a., • 5a • • •
•'•
• •• • • •
• •• • ••
•••
• • • • • • • • •


















• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • .
; • • • • •
•
•• • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • 11'• •
•
•-• • • •









• • • • • • • • •, •• •
•
• • • • • • •• • • •
•

























• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Hermenegildo Franco y Salgado....













••• ••• ... San Fernando. . ..,
....l'arios... ... ...
.. 1(liempozueltos... ,•.
...Varios... ...••• ••• •••
•
. . .•





••• . Idem y Astillero...••• ••
. Idem..... ...
1
... •..••• ••• ••
••• ••• .•• Amiirrio... ... .
••• ••• .•• Reinosa. ... ••• ee•
••• Los Corrak,s.... „.••• •••
••• .Idem. ... •••
••• .•




4‘.• ••• ••• lidera. ... ••• ••• •..
Ilarin... ••• ••• ...••• ••• •••
••• ••• ••• Coruña... ••• ••• oe•
Vigo... ...
•••
••• .., Marín... ... ••• •..
••• .•• ... Santander....
... ...
••• ••• ... San S,Jbastián... ...








• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •• • • ••






















































































• • • •9
• • • • • 1
Ferrol.... ...
•••
••• .... IRdíeonis... • •••• . .... •• . ••• •..••• • . ••• ••• •••
••• ••• •••
••• Idem. ••• ••• ••. ...
••• ••• ••• Idem.
••• ••• ••• ...
••• ••• ••• Idem. ... ••• • ••• •••
••• ••• ••• Idem. ••• ••• •e• •se
••• ••• ••• Idem. ••• ••• ••• •..
••• ••• ••• Idem. ••• ••• ••• •..
Iorna'yo... •••Dd••• ••• ••• . ••• •.•••
••• ••• ••• Trubia... •••





••• ••• ••• •••
. ... •••
••• •.
..; ... ... Idem
.










••• Idem. ... ••• ••• •••
•el
••• ••• ••• 'dem: ...
••• ••• ••• Lugones. ••••••, •••••• •«::
1•• ••• ••• Idem. ...




••• • • ••• .
• ••• ••• Idem.
91
••




Idem. ... ••• •••
••• ••• ••• Marquina....
••• ••• ••• Marquina....
••• ...
•.,. Placencia. ...••• •••
••• ••• ••• Ie. ... ... i
..
.. .,...,••• ••• ••• Galdácano ...dm
















••• ••• ••• Marquina...




••• ••• Idem. "Ilei
•••
•••
••• ••• ••• Galdáear10 • • •
• •• ••• ••• Idem. ... ...
•••

















• • • • • • •••
















• • • o**
.ebe
••••••
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••• ••• ••• • •
• ••• • • • • ••
••• •••
•••
••• ••• • • ••• •••











• • • • e** 04119
•• ••• ••• • • ••• ••• •V•
• • • ••• ••• ••• • •• ••• • • •••
••• ••• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
F- C 1-1 A
En que Principia. En que termina.
6jnio 1933 15 jimio 1933
'
u
'6 agosto 1933 11 agosto 1933'
24 agosto 1933 28 agosto 19331
23 agosto 1933 1 septiembre 1933
23 Agosto 1933 1 septiembre 19331
23 septiembre 1933 30 septiembre 19331
1
.1
materiales-. ... ... ... ... ... ,_ ... ... ... ... 6 septiembre
._ _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. ._ _.
...
_.
. .. 18 septiembre
... ... ... ... ... ... ...
...
... ... ...
... ... ... . • "0 21 septiembre
._ -. .• • • • • . • • • • • • • • • • • . • • •
28 septiembre
• • ... • -. -. -._. 6 septiembre
... ... ... ... ... ...• ... ,.... ....
...
... ... ... ... ... . ..
4 septiembre
12 septiembre
... _. _. ... ... ._ _. _. _. ._ ._ ._ ._ _. ._ ._ ...
ls septiembre
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••,. ••• ••• .... .4" 4" 0.* 94. *44 .0,0 ••• 4)5 septiembre




• • • • • •• •• • ••• • 4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •





eeoger inscriptos.. ••• • • •
dem... ••• .1■94 9.111 • • •
dem... ••• 0.9 411" •• •
rabajos inspección._ 00. "e .44
dem...
ecoger inscriptos._




•• ••• ••• ••• ••• •••
9O septiembre
•.. ..• •.. Anterior
•..2 septiembre
..• 5 septieribre
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 5 septiembre
•.. •.. •
5 septiembre













espaeho de Habilitación._ "
Idem...
••• ••• ••• ••• ••• •••
• • ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• ••• ••• ••• ••• ••• •••
0.4 .4* 41.10 11.0 •••
Idem... .... ._ ._ ._ ...



















dem._ ••• ••• ••• ••• erire elhe 9.0 ••• eee "e ...
econacer marinero... • • • ••• ... ... ...
1rabajos inspección... •••1 ... ... ... • • •
dem... ••• ••• •.• ••• •., ••• ••• ••• ••• ••• •••
dem... ".0 "41 e" 0" e" 1."
dem... *** .11.4 O" 111" 04. "e ... ... ... . . ...
Idein..: 040 .4". ... ... ... .... el"
dem... ••• ... ..* ... ...







dem_2 • • • • • • 4941 4,11* • • • • • ••• ••• • ...
dem... ... ... ... ... ...
dem... ••• • • •
••••,
••• •••• •••
dem... "O O4* .011 ***
dem... • • •
• • • • • • •
• •









dem... • • • • • • • • • ••11 ••• ••• • • • ••• *• • • • •••
dem... • • • • • • • • • .110 000 .1110 ••• ••• .. ... ...
• • • • • • • • ••• ••• ••• ••• ••• • .. ... ...
dem...
•• •• • •••
dem...











dem._ ;...... • • • ••• ••• ••• •••Idem...
••• • • • • • •••
•••
Idem...




... ese "9 ... ... ... • 5 Oile
Mem-.




4.0 .4. ss. ••• • • • ••• ••• • •
• • • •••
• • • ••• ••• ••• ... .- -. .. .-
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• k• •












































































_. ... _. _. _. ... 1_1 agosto
0" 0.11 400 11" *** '14 agosto
••• ••• ••• ... ... ... 21 agosto
•••
••. ... ... ... ...
29„, agosto
0.0
041.1 .... ..* ...
9"1 29 agosto
... ... ... ... ••• 10 agosto
... ... • . • • • • ... 2 septiembre
•••




... ... . . ". ... ••• 13 septiembre
.6. 0.0 *** *** 01110 ••• 1(3 septiembre
.011 0.9 *** ••• 1." 4.0 20 septiembre
93 septiembre
28 septiembre
• • • • • •
• • • • • •
4 septiembre




._ _. ._ ._ ••• 18 septiembre
... ... ... ". 26 septiembre
• • • • ...
... ... ... 1 septiembre
• • • . •
• • • • •
*** 5 septiembre
.. ... • • • • • • • • • • •
• 11 septiembre
... ... ... ... ...
... 15 septiembre




• • • • •
••• ••• ••• • • ••• • • • 16 septiembre
• • . .. ... 1-8 septiembre
... ...
• 00. ••• 19 septiembre
"4 ... "e ... 20 septiembre
... . • ...
..* ••• ." 21 septiembre
.
. . 25 septiembre
.- .- •
• ... 1 septiembre










... ... ... ••• 21 septiembre
25 septiembre
...




• • • ••• • • • • • •
••• • • ••• •••
•
•
• • • • • • • • •
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Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Estado Mayor de la Armada y lo informado por las Secciones de Personal e Intendencia y laIntervención Central, ha resuelto declarar con derecho a
las dietas reglamentarias, inherentes al destino. la comi
sión del servicio desempeñada en Barcelona por el tenientede navío D. Remigio Verdía y el personal a tus órdenes,.
(lúe formó el equipo de electricistas que se trasladó a di
cho punto con motivo del planteamiento de una huelga,
por estar comprendida en el Decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145), debiendo tenerse en cuenta las
incompatibilidades por el mismo establecidas, y afectar el
importe de dichos emolumentos al capítulo 12, artículo 2." ,
del vigente presupuesto.
Madrid, 7 de diciembre de 1933.
El Subsecretartu,
Wence.slao Lenítez.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Créditos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto -Con
sumo de máquinas", del capítulo 7.°, artículo i. del vi
gente presupuesto, el crédito de quince mil ciento sesenta
y una pesetas con cincuenta y cinco céntimos (15.161,55),
para la adquisición, en concepto de reemplazo, de caí-lx5n
antracita con destino a varios servicios del Ministerio, de
biendo llevarse a cabo la realización de este servicio con
forme a lo establecido en el artículo 247, de las Ordenait
zas de Arsenales y ante el Negociado que determina la.
Orden ministerial de 1.<> de julio de 1932 (D. O. núm. 164).
Madrid, 5 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Wencesilao Benítez,
Señores General Jefe de la Sección de Iendencia, Or
denador dé Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Habiéndose omitido en la Orden ministerial de 26 de
octubre pasado hacer constar que se ha retiizado la inter
vención crítica del gasto, queda rectificada en la siguien
te forma:
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
general de la Administración del Estado, ha resuelto con
ceder, con cargo al concepto número 91 del capítulo 14,
artículo único del vigente presupuesto, el crédito de cua
trocientas veinte mil setecientas ochenta y siete pesetas
con sesenta y cinco céntimos .(42o.787,65) para la ejecu
ción, por la Sociedad Española de Construcción Naval,
de las obras de cimentación del polígono de Torregorda,
con arreglo a 16 dispuesto en el Decreto de io de octubre
del corriente año (D. O. núm. 239).
Madrid, 5 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Wenceslao Benítez.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
1 SECCION DE SANIDAbCuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por la Sección
de Sanidad, este Ministerio _ha dispuesto que se convoque
a oposición pública entre Doctores y Licenciados en Me
dicina y Cirugía para proveer siete plazas de número en
la escala de tenientes médicos de la Armada y otras siete
rlazas de supernumerarios en dicho empleo, con derecho
a ocupar los que las obtengan, por orden de calificación,
Lts vacantes de número que sucesivamente vayan ocurrien
do. 'Esta oposición se verificará con arreglo y sujeción al.
Reglamento v Programa vigentes, aprobados por Orden
de 22 de diciembre de 192-2 (Gaceta de Madrid de 27 del
mismo mes y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RixA número 14, de 1923), con las modificaciones intro
ducidas en el primero por Orden de 25 de agosto -de 1923
(D. O. de Marina número 197).
El plazo para la presentación de solicitudes para tomar
Parte en la misma terminará a los tres meses a contar de
la fecha en que se publique esta convocatoria en la Gaceta
ce Madrid, dando coniienzo los ejercicios de oposición el
día, hora v lugar que oportunamente se señalarán.
Madrid, 7 de diciembre de 1933.
PITA ROMERO.
Señores General Médico, Tefe de los Servicios Sanaa
i-fos de la Armada; Contralmirante Jefe de la Jurisdicción
Gubernativa de Marina en Madrid, Gencral Jefe de la




Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección de Sanidad., ha dispuesto que el ofi
cial tercero del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la
.\rmada D. José Pastor Vera y el auxiliar segundo del
mismo Cuerpo D. Manuel Cortejosa Haro, al cesar en sus
actuales destinos queden en .situación de disponible forzoso,
apartado A), en Cartagena y Cádiz, respectivamente, per
4:ibiendo sus haberes por la HabilitaCiA General de estas
14ases navales principales.
Madrid, 6 de diciembre de 1933.
El Subsecretario,
Welireda0 Benítez.
Señores General médico, jefe de los Servicios Sa
nitarios de la Armada; Vicealmirantes Jefes de las Bases
navales principales de Cartagena y Cádiz, General Jefe
de la Sección de Intendencia e Interventor Central del
Ministerio.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
